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ABSTRAK 
 
Diabetes melitus merupakan penyakit metabolik dengan karakteristik 
hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau 
kedua-duanya. Komplikasi jangka panjang dari diabetes mellitus adalah stroke. 
Stroke merupakan penyakit yang paling sering menyebabkan kecacatan terutama 
kelumpuhan anggota gerak sebagai akibat gangguan fungsi otak. Kecacatan akibat 
stroke berpengaruh terhadap lamanya pasien di rawat di rumah sakit  dan 
memungkinan timbulnya luka tekan. Luka tekan adalah lesi pada kulit yang 
disebabkan karena adanya tekanan yang berlebih dan mengakibatkan kerusakan 
pada bagian dasar jaringan. Tujuan penulisan laporan ilmiah ini adalah untuk 
penerapan asuhan keperawatan diabetes mellitus dan old stroke dengan pemberian 
posisi lateral 30 derajat untuk mencegah luka tekan. Prosedur yang dilakukan 
dimulai dari pengkajian, analisa data, menetapkan diagnosa keperawatan, 
menyusun intervensi, melakukan implementasi dan evaluasi. Berdasarkan 
pengkajian ditemukan masalah keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah, 
hipertermi, gangguan mobilitas fisik, kerusakan integritas kulit. Hasil 
implementasi pemberian posisi lateral 30 derajat pada pasien selama 7 hari 
didapatkan terhindarnya pasien dari luka tekan ditandai dengan tidak ada 
kemerahan, tidak ada kulit mengelupas, tidak ada luka, tidak ada nyeri tekan, 
tidak ada edema. Hasil implementasi didapatkan bahwa pemberian posisi lateral 
30 derajat dapat mencegah terjadinya luka tekan. 
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